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CHAPTER 7 
An Act to improve the Efficiency of 
the Environmental Approvals Process 
and Certain Other Matters 
Assented to June 5, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 
1. (1) Clause (g) of the definition of 
"sewage system" in section 74 of the Environ-
mental Protection Act is repealed and the 
following substituted: 
(g) a drainage works under the Drainage 
Act or a sewage works where the main 
purpose of the works is to drain land 
for the purpose of agricultural activity. 
(2) Clause (h) of the definition of "sewage 
system" in section 74 of the Act is amended 
by striking out "the Drainage Act". 
2. Sections 102 to 121 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
102. (1) Ali rights of recovery of compen-
sation of the Environmental Compensation 
Corporation are transferred to Her Majesty in 
right of Ontario. 
(2) Ali assets, other than rights of recovery 
of compensation, and liabilities of the Envi-
ronmental Compensation Corporation are 
transferred to and assumed by Her Majesty in 
right of Ontario as represented by the Min-
ister of Environment and Energy. 
103. (1) Des pite the repeal of section 110 
by the Environmental Approvals lmprovement 
Act, 1997, Her Majesty in right of Ontario 
may start or continue a proceeding for the 
recovery of compensation or pursue any 
action under that section, as if it had not been 
CHAPITRE 7 
Loi visant à améliorer l'efficience du 
processus d'autorisation 
environnementale et concernant 
certaines autres questions 
Sanctionnée le 5 juin 1997 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte: 
PARTIE l 
LOI SUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT 
1. (1) L'alinéa g) de la définition du ·terme 
«système d'égouts» figurant à l'article 74 de 
la Loi sur la protection de l'environnement est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
g) les installations de drainage au sens de 
la Loi sur le drainage ou une station 
d'épuration des eaux d'égout si la 
fonction principale de ces installations 
ou de cette station consiste à drainer 
des terres à des fins agricoles . 
(2) L'alinéa h) de la définition du terme 
«système d'égouts» figurant à l'article 74 de 
la Loi est modifié par suppression de «la .Loi 
sur le drainage,». 
2. Les articles 102 à 121 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
102. (1) Tous les droits de recouvrement 
d'une indemnisation qu'a la Société d'indem-
nisation environnementale sont transférés à 
Sa Majesté du chef de !'Ontario. 
(2) Tous les éléments d'actif de la Société 
d'indemnisation environnementale, à lexclu-
sion des droits de recouvrement d 'une indem-
nisation, sont transférés à Sa Majesté du chef 
de !'Ontario, représentée par le ministre de 
!'Environnement et de !'Énergie. Celle-ci 
assume en même temps tous les éléments de 
passif de cette société. 
103. (1) Malgré l'abrogation de larticle 
110 par la Loi de 1997 sur l'amélioration du 
processus d'autorisation environnementale, 
Sa Majesté du chef de !'Ontario peut intro-
duire ou poursuivre une instance en recouvre-
ment d' une indemnisation ou prendre toute 
mesure en vertu de cet article, comme s'il 
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repc:iled. in the place of the Environmental 
Compensat ion Corporation. 
(2) A person who received payment, pur-
suant to a certificate of the Environmental 
Compensation Corporation, from the Minister 
of Finance of Ontario for loss or damage as a 
result of a spill and recovers compensation 
from another person for the same loss or 
damage shall repay to the Minister of Finance 
an amount equal to the total amount recov-
ered from the Minister of Finance and the 
other person Jess the financial value of the 
loss or damage suffered, but the amount 
repayable does not exceed the payment 
received from the Minister of Finance. 
104. Except in a proceeding under this Act 
or the regulations, no person who obtained 
information in the cou rse of his or her duties 
or employment with the Environmental Com-
pensation Corporation in connection with the 
administration of, or a proceeding under, this 
Act or the regulations is required to give tes-
timony, other than testimony about a spill of a 
pollutant, in a civil su it or proceeding with 
regard to that information. 
105. The Environmental Compensation 
Corporation is dissolved. 
3. The Act is amended by adding the 
following section: 
175.1 The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) exempting any person, licence holder, 
insurer, industry, contaminant, source 
of contaminant, motor vehicle, motor, 
waste, waste disposa] site, waste 
management system, activity, area, 
location, matter, substance, sewage 
system, product, material, beverage, 
packaging, container, discharge, spill, 
pollutant or thing from any provision 
of this Act and the regulations and 
prescribing conditions for the exemp-
tions from this Act and the regulations; 
(b) prohibiting, regulating or controlling, 
(including prescribing conditions for 
the prohibition, regulation or control) 
the making, use, sale, display, advertis-
ing, transfer, transportation, operation, 
maintenance, storage, recycling, dis-
Loi sur la protection de l'environnement 
n'avait pas été abrogé, à la place de la Socié-
té d'indemnisation environnementale. 
(2) La personne qui a reçu du ministre des 
Finances de ('Ontario un paiement, confor-
mément à un certificat de la Société d'indem-
nisation environnementale, pour pertes ou 
dommages subis à la suite d'un déversement 
et qui recouvre une indemnisation d'une autre 
personne pour les mêmes pertes ou dom-
mages rembourse au ministre des Finances un 
montant d'argent égal au montant total qui a 
été recouvré du ministre et de l'autre per-
sonne moins la valeur pécuniaire des pertes 
ou dommages subis. Toutefois, le montant 
remboursable ne peut dépasser celui du paie-
ment qui a été reçu du ministre des Finances. 
104. Sauf dans le cas d'une instance intro-
duite en vertu de la présente loi ou des règle-
ments, nulle personne qui a obtenu des ren-
seignements dans l'exercice de ses fonctions 
ou au cours de son emploi auprès de la Socié-
té d'indemnisation environnementale relati-
vement à l'application de la présente loi ou 
des règlements ou à une instance introduite 
en vertu de ceux-ci n'est tenue de fournir un 
témoignage autre que celui qui porte sur le 
déversement d'un polluant, dans une action 
ou instance civile, à l'égard de ces renseigne-
ments. 
Rembourse-
ment 
Témoignage 
105. La Société d'indemnisation environ- Dissolution 
nementale est dissoute. 
3. La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
175.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) exempter de l'application de toute dis-
position de la présente loi ou des règle-
ments des personnes, des titulaires de 
licence, des assureurs, des industries, 
des contaminants, des sources de 
contamination, des véhicules automo-
biles, des moteurs, des déchets, des 
lieux d'élimination des déchets, des 
systèmes de gestion des déchets, des 
activités, des zones, des lieux, des em-
placements, des matières, des substan-
ces, des systèmes d'égouts, des pro-
duits, des matériaux, des boissons, des 
emballages, des contenants, des rejets, 
des déversements, des polluants ou 
d'autres choses, et prescrire les condi-
tions de ces exemptions; 
b) interdire, réglementer ou contrôler (y 
compris prescrire les conditions de 
l'interdiction, de la réglementation ou 
du contrôle) la fabrication, la produc-
tion, l'utilisation, la vente, l'étalage, 
l'exposition, la publicité, le transfert, 
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posai, or discharge, or manner thereof, 
of any contaminant, source of conta-
minant, motor vehicle, motor, waste, 
waste disposai site, waste management 
system, activity, area, location, matter, 
substance, sewage system, product, 
material, beverage, packaging, con-
tainer, discharge, spill, pollutant or 
thing; 
(c) governing and requinng the payment 
of fees to the Crown or to any other 
person or body specified by the regu-
lations, including prescribing the 
amounts or the method of calculating 
the amounts of the fees, and governing 
the procedure for the payment, 
(i) in respect of a certificate of 
approval, provisional certificate 
of approval, permit, licence or 
renewal of licence, examination, 
inspection or certification, 
(ii) in respect of any registration or 
record required by this Act or the 
regulations, 
(iii) in respect of an activity pursuant 
to a provision of a regulation that 
exempts a person from the 
requirement to obtain a certificate 
of approval, provisional certifi-
cate of approval or permit, or 
(iv) in respect of the supply of infor-
mation, services, or copies of doc-
uments, maps, plans, recordings 
or drawings; 
(d) providing for the retention by a person 
or body specified by the regulations of 
all or part of the fees paid, under this 
Act, to the person or body; 
(e) providing for refonds of fees paid 
under this Act to the Crown or to a 
person or body specified by the regu-
lations; 
(f) providing for the issue, renewal, sus-
pension and revocation of certificates 
of approval, provisional certificates of 
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le transport, le fonctionnement, lex-
ploitation, l'entretien, l'entreposage, le 
recyclage, l'élimination ou le rejet de 
contaminants, de sources de contami-
nation, de véhicules automobiles, de 
moteurs, de déchets, de lieux d'élimi-
nation des déchets, de systèmes de ges-
tion des déchets, d'activités, de zones, 
de lieux, d'emplacements, de matières, 
de substances, de systèmes d'égouts, 
de produits, de matériaux, de boissons, 
d'emballages, de contenants, de rejets, 
de déversements, de polluants ou d'au-
tres choses, ou encore la façon de ce 
faire; 
c) régir et exiger le paiement de droits à 
la Couronne ou à toute autre personne 
ou tout autre organisme que précisent 
les règlements, y compris prescrire le 
montant des droits ou leur méthode de 
calcul, et régir les modalités de paie-
ment à l'égard, selon le cas, : 
(i) d'un certificat 
d'un certificat 
provisoire, d'un 
licence ou du 
d'une licence, 
d'une inspection 
ditation, 
d'autorisation, 
d'autorisation 
permis, d'une 
renouvellement 
d'un examen, 
ou d'une accré-
(ii) de tout enregistrement ou dossier 
exigé par la présente loi ou les 
règlements, 
(iii) d'une activité conformément à 
une disposition d'un règlement 
qui exempte une personne· de 
lexigence selon laquelle elle doit 
obtenir un certificat d'autorisa-
tion, un certificat d'autorisation 
provisoire ou un permis, 
(iv) de la fourniture de renseigne-
ments, de services ou de copies de 
documents, de cartes, de plans, 
d'enregistrements ou de dessins; 
d) prévoir la retenue, par toute personne 
ou tout organisme que précisent les rè-
glements, de la totalité ou d'une partie 
des droits qui sont versés, aux termes 
de la présente loi, à la personne ou à 
1 'organisme; 
e) prévoir le remboursement des droits 
versés aux termes de la présente loi à 
la Couronne ou à toute personne ou 
tout organisme que précisent les règle-
ments; 
f) prévoir la délivrance, le renouvelle-
ment, la suspension et la révocation 
des certificats d'autorisation, des certi-
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approval, permits and licences, and 
prescribing conditions for the issuing, 
renewing, suspending and revoking; 
(g) defining the desirable quality criteria 
of the natural environment; 
(h) prescribing the records to be kept by 
any person and the returns of informa-
tion and reports to be made by any 
person and providing for the inspection 
and examination of the records; 
(i) providing for forms and their use; 
(j) providing for the method of service of 
any document given or served under 
thi s Act; 
(k) designating any matter required to be 
designated or authorized by or referred 
to in this Act as designated; 
(1) prescribing any matter required to be 
prescribed or authorized by or referred 
to in thi s Act as prescribed. 
4. (1) Clauses 176 (1) (a), (c), (d), (g), (h), 
(o), (p), (q), (r) (w) and (x) of the Act are 
repealed and the following subsliluted: 
(h) governing the discharge of any conta-
minant and prescribing requirements 
for any plant, structure, equipment, 
apparatus, mechanism or thing that 
may discharge a contaminant or from 
which a contaminant may be dis-
charged in relation to, 
(i) planning, design, s1ting, public 
notification and consultation, 
establishment, insurance, facil-
ities, staffing, operation, main-
tenance , monitoring, record-
keeping, submission of reports to 
the Director and improvement, 
and 
(ii) the di scontinuance of the oper-
ation of any plant, structure, 
equipment, apparatus, mechanism 
or thing; 
(h. I) governing the alteration or cessation of 
a process, rate of production or a rate 
or manner of discharge of contamin-
ants into the natural environment; 
Loi sur la protection de l'environnement 
ficats d 'autori sation provisoires, des 
permis et des li cences, et prescrire les 
conditions de leur délivrance, renou-
vellement, suspension et révocation; 
g) définir les critères de qualité souhaita-
ble de l'environnement naturel; 
h) prescrire les dossiers que doit conser-
ver toute personne et les relevés d' in-
formation et rapports que doit préparer 
toute personne, et prévoir l'inspection 
et lexamen des dossiers; 
i) prévoir des formules et les modalités 
de leur emploi ; 
j) prévoir le mode de signification de tout 
document donné ou signifié aux termes 
de la présente loi; 
k) désigner les questions qui doivent être 
désignées ou qui sont autorisées à 
l'être par la présente loi ou qui y sont 
mentionnées comme l'étant; 
1) prescrire les questions qui doivent être 
prescrites ou qui sont autorisées à l'être 
par la présente loi ou qui y sont men-
tionnées comme létant. 
4. (1) Les alinéas 176 (1) a), c), d), g), h), o), 
p), q), r), w) el x) de la Loi sont abrogés et 
remplacés par ce qui suit : 
h) régir le rejet de tout contaminant et 
prescrire les exigences auxquelles doi-
vent répondre les usines, ouvrages, 
équipements, appareils, mécanismes ou 
autres choses susceptibles de rejeter 
un contaminant ou desquels peut être 
rejeté un contaminant en ce qui a trait 
à ce qui suit : 
(i) la planification, la conception, le 
choix de l'emplacement, la con-
sultation et les avis publics, la 
création, les assurances, les instal-
lations, la dotation en personnel, 
lexploitation, le fonctionnement, 
l'entretien, la surveillance, la 
tenue de dossiers, la remise de 
rapports au directeur et I' amélio-
ration, 
(ii) l'abandon de l'exploitation ou la 
cessation du fonctionnement 
d'usines, d'ouvrages, d'équipe-
ments, d'appareils, de méca-
nismes ou d'autres choses; 
h. I) régir la modification ou la cessation 
d'un procédé, d'un débit de production 
ou d'un débit ou mode de rejet 
de contaminants dans l'environnement 
naturel; 
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(h.2) deeming a certificate of approval to 
exist in respect of any plant, structure, 
equipment, apparatus, mechanism, 
thing, process, rate of production or 
rate or manner of discharge of a conta-
minant to which subsection 9 (1) 
would apply but for an exemption from 
the requirement to obtain a certificate 
of approval set out in a regulation. 
(2) Clauses 176 (2) (a) and (b) of the Act are 
repealed. 
(3) Clause 176 (3) (a) of the Act is repealed. 
(4) Clauses 176 (4) (a), (b) and (c) of the Act 
are repealed. 
(5) Clause 176 (4) (e) of the Act is amended 
by striking out "or any class thereor'. 
(6) Clause 176 (4) (g) of the Act is repealed. 
(7) Clauses 176 (5) (a), (b) and (c) of the Act 
are repealed. 
(8) Clauses 176 (6) (c), (g) and (h) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(h) prescribing the qualifications of 
licence holders and providing for the 
examination of applicants for licences. 
(9) Clause 176 (6) (i) of the Act is repealed. 
(10) Clause 176 (6) G) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 23, section 66, is repealed. 
(11) Clause 176 (6) (k), and clause (1), as 
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997, 
chapter 6, section 3, of the Act are repealed 
and the following substituted: 
(1) prescribing the qualifications of 
inspectors, providing for examination 
and certification of inspectors, pre-
scribing reasons for which certification 
may be suspended, and the length of 
suspension or the terms removing the 
suspension, or cancelled and prohib-
iting any municipality from carrying 
out any inspections under an agree-
ment under Part VIII except by certi-
fied inspectors; 
(1.1) deeming a certificate of approval to 
exist in respect of a sewage system to 
which subsection 77 (1) would apply 
but for an exemption from the require-
Loi sur la protection de l 'environnement 
h.2) déclarer qu'un certificat d'autorisation 
est réputé exister à l'égard d'une usine, 
d'un ouvrage, d'un équipement, d'un 
appareil, d'un mécanisme, d'une 
chose, d'un procédé, d'un débit de pro-
duction ou d'un débit ou mode de rejet 
d'un contaminant auxquels le paragra-
phe 9 (1) s'appliquerait si ce n'était de 
lexemption, énoncée dans un règle-
ment, de l'exigence selon laquelle un 
certificat d'autorisation doit être obte-
nu. 
(2) Les alinéas 176 (2) a) et b) de la Loi sont 
abrogés. 
(3) L'alinéa 176 (3) a) de la Loi est abrogé. 
(4) Les alinéas 176 (4) a), b) etc) de la Loi 
sont abrogés. 
(5) L'alinéa 176 (4) e) de la Loi est modifié 
par suppression de «OU toute catégorie de 
ceux-ci». 
(6) L'alinéa 176 (4) g) de la Loi est abrogé. 
(7) Les alinéas 176 (5) a), b) etc) de la Loi 
sont abrogés. 
(8) Les alinéas 176 (6) c), g) et h) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
h) prescrire les qualités requises des titu-
laires de licence et prévoir les examens 
que doivent subir les auteurs d'une 
demande de licence. 
(9) L'alinéa 176 (6) i) de la Loi est abrogé. 
(10) L'alinéa 176 (6) j) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 66 du 
chapitre 23 des Lois de !'Ontario de 1994, est 
abrogé. 
(11) L'alinéa 176 (6) k), et l'alinéa 1), tel quil 
est adopté de nouveau par l'article 3 du 
chapitre 6 des Lois de !'Ontario de 1997, de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
1) prescrire les qualités requises des ins-
pecteurs, prévoir les examens qu'ils 
doivent subir et leur accréditation, 
prescrire les motifs de suspension de 
laccréditation, ainsi que la durée de la 
suspension ou les conditions de sup-
pression de la suspension, prescrire les 
motifs d'annulation de l'accréditation, 
et interdire à toute municipalité de 
faire des inspections dans le cadre 
d'une entente conclue en vertu de la 
partie VIII sauf si elles sont effectuées 
par des inspecteurs accrédités; 
1.1) déclarer qu'un certificat d'autorisation 
est réputé exister à l'égard d'un sys-
tème d'égouts auquel le paragraphe 77 
(1) s'appliquerait si ce n'était de 
l'exemption, énoncée dans un règle-
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ment to obtain a certificate of approval 
set out in a regulation. 
(12) Subclause 176 (6) (n) (iv) of the Act, as 
enacted hy the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 23, section 66, is repealed and the 
following suhstituted: 
(iv) providing that any officers, 
employces or agents of munici-
palities who meet prescribed 
qualifications and are designated 
by the municipalities as Directors 
for the purposes of this Act and 
the regulations in relation to pro-
grams established under section 
81. 1 shall be Directors for the 
programs subject to such condi-
tions as may be prescribed. 
(13) Clauses 176 (7) (h) and (i) of the Act, 
as amended by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 1, section 34, are repealed. 
(14) Clause 176 (8) (a) of the Act is 
amended by striking out "and classes of per-
sons". 
(15) Clauses 176 (8) (e), (f), (g), (h) and (i) 
of the Act are repealed. 
5. Section 177 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 1, sec-
tion 35, is repealed and the following substi-
tuted. 
177. (1) A regulation may be general or 
particular in its application, may be limited as 
to time or place or both and may exclude any 
place from the application of the regulation. 
(2) A regulation may apply in respect of 
any class of activity, matter, person or thing. 
(3) A class under this Act or the reg-
ulations may be defined with respect to any 
attribute, quality or characteristic or combina-
tion thereof and may be defined to consist of 
or to include or exclude any specified mem-
ber whether or not with the same attributes, 
qualities or characteristics. 
(4) A regulation may adopt by reference, 
in whole or in part, with such changes as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
necessary, any code, formula, standard, proto-
col or procedure, and may require compliance 
with any code, formula, standard, protocol or 
procedure so adopted. 
Loi sur la protection de l'environnement 
ment, de lexigence selon laquelle un 
certificat d'autori sation doit être obte-
nu. 
(12) Le sous-alinéa 176 (6) n) (iv) de la Loi, 
tel qu'il est adopté par l'article 66 du chapitre 
23 des Lois de ]'Ontario de 1994, est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(iv) prévoient que les dirigeants, em-
ployés ou agents des municipali-
tés qui possèdent les qualités re-
quises prescrites et que les 
municipalités désignent comme 
directeurs pour l'application de la 
présente loi et des règlements en 
ce qui concerne des programmes 
établis en vertu de larticle 81. I 
sont directeurs des programmes 
sous réserve des conditions pres-
crites. 
(13) Les alinéas 176 (7) h) et i) de la Loi, 
tels qu'ils sont modifiés par l'article 34 du 
chapitre 1 des Lois de !'Ontario de 1992, sont 
abrogés. 
(14) L'alinéa 176 (8) a) de la Loi est modifié 
par suppression de «et des catégories de per-
sonnes». 
(15) Les alinéas 176 (8) e), f), g), h) et i) de 
la Loi sont abrogés. 
5. L'article 177 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 35 du chapitre 1 des Lois de 
!'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
177. (1) Les règlements peuvent avoir une 
portée générale ou particulière, être limités 
quant au temps ou au lieu ou aux deux et 
exclure un lieu quelconque de leur applica-
tion. 
(2) Les règlements peuvent s'appliquer à 
toute catégorie d'activités, de questions, de 
personnes ou de choses. 
(3) Une catégorie visée par la présente loi 
ou les règlements peut être définie en fonc-
tion d'un attribut, d'une qualité, d'une carac-
téristique ou d'une combinaison de ceux-ci, 
et elle peut être définie de façon à être consti-
tuée d'un membre donné ou à comprendre ou 
exclure un tel membre, qu'il possède ou non 
les mêmes attributs, qualités ou caractéristi-
ques. 
(4) Les règlements peuvent adopter par 
renvoi, avec les modifications que le lieute-
nant-gouverneur en conseil juge nécessaires, 
tout ou partie d'un code, d'une formule, 
d'une nonne, d'un protocole ou d'une procé-
dure et en exiger l'observation. 
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(5) The power to adopt by reference and 
require compliance with a code, formula, 
standard, protocol or procedure in subsection 
(4) includes the power to adopt a code, for-
mula, standard, protocol or procedure as it 
may be amended from time to time. 
(6) The adoption of an amendment to a 
code, formula, standard, protocol or proce-
dure that has been adopted by reference 
cornes into effect upon the Ministry publish-
ing ~otice of the amendment in The Ontario 
Gazette or in the registry under the Environ-
mental Bill of Rights, 1993. 
177.1 No action or other proceeding shall 
be brought against the Crown, the Minister or 
an employee or agent of the Crown because 
of anything arising out of or in relation to a 
malter carried on or purported to be carried 
on pursuant to a regulation that exempts a 
person from the requirement to obtain a 
licence, certificate of approval, provisional 
certificate of approval or permit. 
PART II 
ONTARIO WATER RESOURCES ACT 
6. (1) Clause 53 (6) (d) of the Ontario Water 
Resources Act is repealed and the following 
substituted: 
(d) to a drainage works under the Drain-
age Act or a sewage works where the 
main purpose of the works is to drain 
land for the purpose of agricultural 
activity. 
(2) Clause 53 (6) (e) of the Act is amended 
by striking out "the Drainage Act". 
7. (1) Clauses 75 (J) (a), (c), (d), (e), (g) and 
(h) of the Act are repealed and the following 
substituted: 
(h) providing for the licensing of water 
works and sewage works operators and 
prescribing the qualifications of per-
sons to whom licences may be issued. 
(2) Clauses 75 (1) 0), (m), (n), (p), (q) and 
(r) of the Act are repealed. 
(3) Clauses 75 (J) (s) and (t) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
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(5) Le pouvoir d'adopter par renvoi un 
code, une formule, une norme, un protocole 
ou une procédure en vertu du paragraphe (4) 
et d'en exiger l'observation comprend le pou-
voir d'adopter un code, une formule, une 
norme, un protocole ou une procédure dans 
ses versions successives. 
(6) L'adoption d'une modification appor-
tée à un code, à une formule, à une norme, à 
un protocole ou à une procédure qui a été 
adopté par renvoi prend effet dès la publica-
tion d'un avis de la modification par le minis-
tère dans la Gazette de !'Ontario ou dans le 
registre prévu par la Charte des droits envi-
ronnementaux de 1993. 
177.1 Sont irrecevables les actions ou au-
tres instances introduites contre la Couronne, 
le ministre ou un employé ou agent de la 
Couronne en raison de quoi que ce soit qui 
découle d'une activité, ou qui s'y rapporte, 
laquelle activité est menée ou présentée com-
me étant menée conformément à un règle-
ment qui exempte une personne de l'exigence 
selon laquelle elle doit obtenir une licence, 
un certificat d'autorisation, un certificat d'au-
torisation provisoire ou un permis. 
PARTIE II 
LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE 
L'ONTARIO 
6. (J) L'alinéa 53 (6) d) de la Loi sur les 
ressources en eau de /'Ontario est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
d) aux installations de drainage aux-
quelles s'applique la loi sur le ' drai-
nage ni à la station d'épuration des 
eaux d'égout dont la fonction princi-
pale consiste à drainer des biens-fonds 
à des fins agricoles. 
(2) L'alinéa 53 (6) e) de la Loi est modifié 
par suppression de «la Loi sur le drainage,». 
7. (1) Les alinéas 75 (J) a), c), d), e), g) eth) 
de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
h) prévoir que les personnes qui exploi-
tent des stations de purification de 
l'eau et des stations d'épuration des 
eaux d'égout obtiennent une licence et 
prescrire les qualités requises des per-
sonnes à qui une licence peut être déli-
vrée. 
(2) Les alinéas 75 (1) 1), m), n), p), q) et r) 
de la Loi sont abrogés. 
(3) Les alinéas 75 (J) s) et t) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
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(s) governing the management of water 
and sewage and prescribing require-
ments for water works and sewage 
works in relation to, 
(i) planning, design, s1tmg, public 
notification and consultation, 
establi shment, insurance, facili-
ties, staffïng, operation, mainte-
nance, monitoring, record-keep-
ing, submiss ion of reports to the 
Director and improvement, and 
(ii) the closure of water works and 
sewage works; 
(t) deeming an approval to exist in respect 
of any water works or sewage works to 
which subsection 52 ( 1) or 53 ( 1) 
would apply but for an exemption from 
the requirement to obtain an approval 
set out in a regulation. 
(4) Clauses 75 (1) (u) and (v) of the Act are 
repealed. 
(5) Clauses 75 (2) (b), (c), (h), (i), (j), (n), (s), 
(t), (u), (v) and (x) of the Act are repealed. 
(6) Subsections 75 (4) and (5) of the Act are 
repealed. 
8. The Act is amended by adding the 
following sections: 
76. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations relating to this Act, 
(a) exempting any person, operator, 
licence holder, permit holder, licence, 
permit, activity, area, location, sub-
stance, material, water works, water 
service, sewage works, sewage service, 
well, di scharge or thing from any 
provision of this Act or the regulations 
and prescribing conditions for the 
exemptions from this Act and the reg-
ulations ; 
(b) prohibiting, regulating or controlling 
(including prescribing conditions for 
the prohibition, regulation or control 
of), 
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s) reg1r la gestion de l'eau et des eaux 
d'égouts et presc rire les exigences aux-
quelles doivent répondre les stations de 
purification de l' eau et les stations 
d'épuration des eaux d'égout en ce qui 
a trait à ce qui suit : 
(i) la planification, la conception, le 
choix de l'emplacement, la con-
sultation et les avis publics, la 
création, les assurances, les instal-
lations , la dotation en personnel , 
l'exploitation, l'entretien, la sur-
veillance, la tenue de dossiers, la 
remise de rapports au directeur et 
l'amélioration , 
(ii) la fermeture de stations de purifi-
cation de l'eau et de stations 
d'épuration des eaux d'égout; 
t) déclarer qu'une approbation est réputée 
exister à l'égard d ' une station de puri-
fication de l'eau ou d'une station 
d'épuration des eaux d'égout à laquelle 
le paragraphe 52 (1 ) ou 53 (1) s'appli-
querait si ce n'était de lexemption, 
énoncée dans un règlement, de l' exi-
gence selon laquelle une approbation 
doit être obtenue. 
(4) Les alinéas 75 (1) u) et v) de la Loi sont 
abrogés. 
(5) Les alinéas 75 (2) b), c), h), i), j), n), s), 
t), u), v) el x) de la Loi sont abrogés. 
(6) Les paragraphes 75 (4) et (5) de la Loi 
sont abrogés. 
8. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants 
76. À l'égard de la présente loi, le lieute- Règlements 
nant-gouverneur en conseil peut, par règle-
ment 
a) exempter de l'application de toute dis-
position de la présente loi ou des règle-
ments des personnes, des exploitants, 
des titulaires de licence, des titulaires 
de permis, des licences, des permis, 
des activités, des zones , des lieux, des 
emplacements, des substances, des 
matières, des matériaux, des stations de 
purification de leau, des services 
d'eau, des stations d' épuration des 
eaux d'égout, des services d'égout, des 
puits, des rejets ou d'autres choses, et 
prescrire les conditions de ces exemp-
tions; 
b) interdire, réglementer ou contrôler (y 
compris prescrire les conditions de 
l'interdiction, de la réglementation ou 
du contrôle) ce qui suit : 
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(i) mains, service pipes, valves, hy-
drants and all other works that 
form part of or are connected with 
water works, 
(ii) the manner in which the service 
pipes of users of water are to be 
connected with the mains of the 
water works supplying the water, 
(iii) sewers, drain pipes, maintenance 
holes, gully traps and all other 
works that form part of or are 
connected with sewage works, 
(iv) the manner in which building 
sewers are to be connected with 
sewage works, 
(v) the content of sewage entering 
· sewage works, 
(vi) the use of water from any source 
of supply, 
(vii) the location, spacing, use, clean-
ing, testing, disinfecting and de-
contaminating of wells, and 
(viii) the methods and materials used in 
the construction of wells and the 
maintenance of wells; 
(c) governing and requiring the payment 
of fees to the Crown or to any other 
person or body specified by the regu-
lations, including prescribing the 
amounts or the method of calculating 
the amounts of the fees, and governing 
the procedure for the payment, 
(i) in respect of an approval, permit 
or renewal of permit, licence or 
renewal of licence, examination, 
inspection or certification, 
(ii) in respect of any registration or 
record required by this Act or the 
regulations. 
(iii) in respect of an activity pursuant 
to a provision of a regulation that 
exempts a person from the 
requirement to obtain an 
approval, permit or licence, or 
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(i) les conduites principales, les 
tuyaux de branchement, les sou-
papes, les bouches d'incendie et 
autres installations qui font partie 
intégrante d'une station de purifi-
cation de l'eau ou qui lui sont re-
liés, 
(ii) la façon dont les tuyaux de bran-
chement des usagers de l'eau doi-
vent être reliés aux conduites 
principales de la station de purifi-
cation de l'eau qui fournit l'eau, 
(iii) les égouts, les tuyaux de drainage, 
les regards et les siphons d'égout 
et autres installations qui font par-
tie intégrante d'une station d'épu-
ration des eaux d'égout ou qui lui 
sont reliés, 
(iv) la façon dont les branchements 
d'égout doivent être reliés à la 
station d'épuration des. eaux 
d'égout, 
(v) la teneur des eaux d'égout qui en-
trent dans une station d'épuration 
des eaux d'égout, 
(vi) l'utilisation de l'eau provenant de 
toute source d' approvisionne-
ment, 
(vii) l'emplacement, l'utilisation, le 
nettoyage, l'analyse, la désinfec-
tion et la décontamination des 
puits, ainsi que l'espacement en-
tre eux, 
(viii) les méthodes et matériaux utilisés 
dans la construction et l'entretien 
de puits; 
c) régir et exiger le paiement de droits à 
la Couronne ou à toute autre personne 
ou tout autre organisme que précisent 
les règlements, y compris prescrire le 
montant des droits ou leur méthode de 
calcul, et régir les modalités de paie-
ment à légard, selon le cas, : 
(i) d'une approbation, d'un permis 
ou d'une licence ou du renouvel-
lement d'un permis ou d'une 
licence, d'un examen, d'une 
inspection ou d'une accréditation, 
(ii) de tout enregistrement ou dossier 
exigé par la présente loi ou les 
règlements, 
(iii) d'une activité conformément à 
une disposition d'un règlement 
qui exempte une personne de 
lexigence selon laquelle elle doit 
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(iv) in respect of the supply of infor-
mation, serv ices, or copies of doc-
uments, maps, plans, recordings 
or drawings; 
(d) providing for the retention by a person 
or body specified by the regulations of 
ail or part of the fees paid, under this 
Act, to the person or body; 
(e) providing for refonds of fees paid 
under this Act to the Crown or to a 
person or body specified by the regu-
lations; 
(f) providing for the issue, renewal, sus-
pension and revocation of approvals, 
permits and licences, and prescribing 
conditions for the issuing, renewing, 
suspending and revoking; 
(g) prescribing the records that are to be 
kept by any person and the returns of 
information and reports to be made by 
any person and providing for the 
inspection and examination of the 
records; 
(h) providing for forms and their use; 
(i) providing for the method of service of 
any document given or served under 
this Act; 
(j) prescribing any malter required to be 
prescribed or authorized by or referred 
to in this Act as prescribed. 
Regulations 77. (1) A regulation may be general or 
particular in its application, may be limited as 
to time or place or both and may exclude any 
place from the application of the regulation. 
Classes (2) A regulation may apply in respect of 
any class of activity, malter, person or thing. 
Samc (3) A class under this Act or the regu-
lations may be defined with respect to any 
altribute, quality or characteristic or combina-
tion thereof and may be defined to consist of 
or to include or exclude any specified mem-
ber whether or not with the same attributes, 
qualities or characteristics. 
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obtenir une approbation, un per-
mis ou une licence, 
(iv) de la fourniture de renseigne-
ments, de services ou de copies de 
documents, de cartes, de plans, 
d'enregistrements ou de dessins; 
d) prévoir la retenue, par toute personne 
ou tout organisme que précisent les rè-
glements, de la totalité ou d ' une partie 
des droits qui sont versés, aux termes 
de la présente loi, à la personne ou à 
l'organisme; 
e) prévoir le remboursement des droits 
versés aux termes de la présente loi à 
la Couronne ou à toute personne ou 
tout organisme que précisent les règle-
ments; 
t) prévoir la délivrance, le renouvelle-
ment, la suspension et la révocation 
des approbations, des permis et des 
licences, et prescrire les conditions de 
leur délivrance, renouvellement, sus-
pension et révocation; 
g) prescrire les dossiers que doit conser-
ver toute personne et les relevés d' in-
formation et rapports que doit préparer 
toute personne, et prévoir l'inspection 
et l'examen des dossiers; 
h) prévoir des formules et les modalités 
de leur emploi; 
i) prévoir le mode de signification de tout 
document donné ou signifié aux termes 
de la présente loi; 
j) prescrire les questions qui doivent être 
prescrites ou qui sont autorisées à lêtre 
par la présente loi ou qui y sont men-
tionnées comme l'étant. 
77. ( 1) Les règlements peuvent avoir une Règlements 
portée générale ou particulière, être limités 
quant au temps ou au lieu ou aux deux et 
exclure un lieu quelconque de leur applica-
tion. 
(2) Les règlements peuvent s'appliquer à Catégories 
toute catégorie d'activités, de questions, de 
personnes ou de choses. 
(3) Une catégorie visée par la présente loi Idem 
ou les règlements peut être définie en fonc-
tion d'un attribut, d'une qualité, d'une carac-
téristique ou d'une combinaison de ceux-ci, 
et elle peut être définie de façon à être consti-
tuée d'un membre donné ou à comprendre ou 
exclure un tel membre, qu'il possède ou non 
les mêmes attributs, qualités ou caractéristi-
ques. 
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(4) A regulation may adopt by reference, 
in whole or in part, with such changes as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
necessary, any code, formula, standard, proto-
col or procedure, and may require compliance 
with any code, formula, standard, protocol or 
procedure so adopted. 
(5) The power to adopt by reference and 
require compliance with a code, formula, 
standard, protocol or procedure in subsection 
(4) includes the power to adopt a code, for-
mula, standard, protocol or procedure as it 
may be amended from time to time. 
(6) The adoption of an amendment to a 
code, formula, standard, protocol or proce-
dure that has been adopted by reference 
cornes into effect upon the Ministry publish-
ing notice of the amendment in The Ontario 
Gazette or in the registry under the Environ-
menta/ Bill of Rights, 1993. 
78. No action or other proceeding shall be 
brought against the Crown, the Minister or an 
employee or agent of the Crown because of 
anything arising out of or in relation to a 
matter carried on or purported to be carried 
on pursuant to a regulation that exempts a 
person from the requirement to obtain an 
approval, licence or permit. 
PART III 
ONTARIO WASTE MANAGEMENT 
CORPORATION ACT 
9. The Ontario Waste Management Corpo-
ration Act is repealed. 
10. (1) The assets and liabilities of the 
Ontario Waste Management Corporation are 
transferred to and assumed by Her Majesty 
in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Environment and Energy. 
(2) The Ontario Waste 
Corporation is dissolved. 
PART IV 
Management 
li. No application for payment of a claim 
that is made to the Environmental Compensa-
tion Corporation after the day this Act 
receives first reading shall be processed and 
no payment shall be made pursuant to such 
an application. 
12. (1) This Act, except for section 2, 
cornes into force on the day it receives Royal 
Assent. 
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(4) Les règlements peuvent adopter par 
renvoi, avec les modifications que le lieute-
nant-gouverneur en conseil juge nécessaires, 
tout ou partie d'un code, d ' une formule, 
d'une norme, d'un protocole ou d ' une procé-
dure et en exiger lobservation. 
(5) Le pouvoir d'adopter par renvoi un 
code, une formule, une norme, un protocole 
ou une procédure en vertu du paragraphe (4) 
et d'en exiger l'observation comprend le pou-
voir d'adopter un code, une formule, une 
norme, un protocole ou une procédure dans 
ses versions successives. 
(6) L'adoption d'une modification appor-
tée à un code, à une formule, à une norme, à 
un protocole ou à une procédure qui a été 
adopté par renvoi prend effet dès la publica-
tion d'un avis de la modification par le minis-
tère dans la Gazette de /'Ontario ou dans le 
registre prévu par la Charte des droits envi-
ronnementaux de 1993. 
78. Sont irrecevables les actions ou autres 
instances introduites contre la Couronne, le 
ministre ou un employé ou agent de la Cou-
ronne en raison de quoi que ce soit qui dé-
coule d'une activité, ou qui s'y rapporte, la-
quelle activité est menée ou présentée comme 
étant menée conformément à un règlement 
qui exempte une personne de l'exigence selon 
laquelle elle doit obtenir une approbation, 
une licence ou un permis. 
PARTIE Ill 
LOI SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE 
GESTION DES DÉCHETS . 
9. La loi sur la Société ontarienne de ges-
tion des déchets est abrogée. 
10. (1) L'actif de la Société ontarienne de 
gestion des déchets est transféré à Sa Majesté 
du chef de l'Ontario, représentée par le mi-
nistre de l'Environnement et de l'Énergie. 
Celle-ci assume en même temps le passif de 
cette société. 
(2) La Société ontarienne de gestion des dé-
chets est dissoute. 
PARTIE IV 
I 1. Il ne peut être donné suite à aucune 
demande de paiement qui est présentée à la 
Société d'indemnisation environnementale 
après le jour où la présente loi reçoit la pre-
mière lecture et aucun paiement ne peut être 
effectué par suite d'une telle demande. 
12. (1) La présente loi, à l'exception de 
l'article 2, entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 
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(2) Section 2 romes into force on a day to be 
namcd hy proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
13. The short title of this Act is the 
Em•ironm e11tal Apprm•a/s lmprovement Act, 
1997. 
(2) L'article 2 entre en vigueur le jour que Idem 
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion. 
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 sur /'amélioratio11 du processus d'au-
torisation environ11eme11ta/e. 
